




















































































































































































Mancera1,, estudiante, de, Administración, de, Empresas, de, la, Facultad, de, Ciencias,
Económicas,de,la,Universidad,Nacional,de,Colombia,,en,su,investigación,cuyo,objeto,
fue,analizar, la, era,del,marketing,digital, y, las,estrategias,publicitarias,en,Colombia,,
dentro, de, las, diez, empresas, con, mayor, prestigio, en, el, país, (Alpina,, Colgatek
Palmolive,,Renault,,Johnson,&,Johnson,,Nestlé,,Colombina,,Grupo,Nutresa,,Mazda,y,
Productos, Familia), a, través, de, una, investigación, exploratoria,, concluye, que, “Las,
herramientas,del,Marketing,Digital,han,desencadenado,un,cambio,en,las,estrategias,
de, comunicación, de, valor, a, los, clientes, y, en, el, establecimiento, de, relaciones,
















de, las, microempresas, e, identificar, los, beneficios, que, les, ha, ofrecido, esta,
herramienta,para,mejorar,su,participación,y,rentabilidad,dentro,del,mercado,de,dicho,
país,, eso, dentro, de, una, investigación, de, tipo, descriptiva, y, exploratoria,, concluye,
Rojas4,, que, las, redes, sociales, si, afectan, positivamente, a, los, microempresarios, y,
genera,mayores,posibilidades,de,crecimiento,de,las,empresas,en,cualquiera,que,sea,
su, etapa, o, ciclo, de, vida., Que,, por, medio, de, las, diversas, estrategias, comerciales,
digitales,,se,pueden, reducir,costos.,La,publicidad,virtual,es,mucho,más,económica,
que, la, publicidad, tradicional., La, cercanía,, interacción, y, conocimiento, entre, el,
empresario, y, el, usuario, es, mayor,, permitiendo, al, primero, conocer, fácilmente, las,





entre, los, programas, de, formación, que, oferta, la, entidad, y, los, requerimientos, del,
sector, productivo, del, departamento,, lo, que, permite, certificar, talento, humano,





4ROJAS,, Irene., La, publicidad, en, las, redes, sociales:, impulso, a, las, microempresas, en,
crecimiento.(en, línea),, consultado, (29, de, mayo, de, 2016),, Disponible, en:,
(http://www.ulacit.ac.cr/files/careers/100_rojasilapublicidadenlasredessociales.pdf),
En,el,Plan,de,Acción,del,Centro,de,Comercio,y,Turismo,2016k2017,se,contempla,la,
formación, titulada, en, programas, técnicos,, tecnológicos,, operarios, y,
especializaciones, a, 21.858, aprendices, en, las, áreas, de, agroindustria,, comercio,,
construcción,,industria,,turismo,y,gastronomía,,las,cuales,responden,a,los,renglones,
económicos, del, departamento., En, lo, que, tiene, que, ver, con, la, formación,
complementaria,, la, cual, amplía, y, certifica, los, conocimientos, de, los, aprendices,, se,
espera, un, total, de, 217.246, aspirantes, a, hacer, parte, de, este, programa., En, el,
programa, Articulación, con, la, Media, se, espera, atender, 7.342, jóvenes, de, las,























El, marketing, tradicional, en, los, últimos, veinte, años, ha, evolucionado, de, manera,
acelerada,y,profunda, teniendo,como,variante,hoy,en,día,el, denominado,marketing,
digital, que, lidera, una, de, las, estrategias, comerciales, más, utilizadas, por, el, mundo,
empresarial.,
Las,aplicaciones,móviles,,las,redes,sociales,,los,buscadores,y,las,páginas,web,entre,




“El, Servicio,Nacional, de, Aprendizaje, Sena,Regional,Quindío, es, una, Institución, de,
carácter,público,,el, cual, se,concentra,en,ofrecer, servicio,de,educación,gratuito,,en,
nivel, Técnico,, Tecnológico, y, Complementario,, atendiendo, aproximadamente, 7.285,
aprendices,durante,el,año,2015”6.,
Ante,estas,cifras,es, importante,reconocer,que,el,Centro,podría,aumentar,su,oferta,,
demanda,,difusión, y, cobertura,de,programas,si, tuviese,efectividad,en,procesos,de,
inscripción, y,matricula, facilitando, a, la, población, el, acceso, a, la, formación, virtual, y,
presencial,desde,diferentes,herramientas,TIC.,




6 ,SERVICIO, NACIONAL, DE, APRENDIZAJE, SENA., Indicadores, cubrimiento, Estudiantil,
Centro,de,Comercio,y,Turismo,Regional,Quindío.,Informe,de,Gestión,,Armenia,,2015.,
 
El,marketing, digital,como, estrategia, publicitaria, fue, adquiriendo, importancia, en, la,
medida, que, Internet, creció, como, medio, publicitario, desplazando, a, los, medios,
tradicionales,de,publicidad.,
,
El,marketing, digital,ofrece, algunas, ventajas, que, lo, diferencia, de, los, medios,
tradicionales, de, publicidad., Algunos, de, esos, beneficios, son:, el,marketing, digital,nos,
permite, tener, un, contacto, directo, con, los, potenciales, clientes, o, usuarios., En, la,




más, allá, del, ámbito, geográfico,local., El, marketing, online, es, mundial,, el,marketing,
digital,,en,todas,sus,formas,,suele,ser,más,económico,que,los,medios,tradicionales,de,















7 ,INSTITUTO, INTERNACIONAL, ESPAÑOL, DE, MARKETING, DIGITAL, IIEMD:, La,
importancia, del, Marketing, digital, en, la, actualidad., (en, línea),, consultado, (30, de, Mayo, de,











































internet, y, los,medios,sociales,, la,manera,de,comunicarse,ha,cambiado,de,manera,
transcendental, en,distintos,niveles.,Gran,parte,de, la, interacción,social,, económica,,
cultural, y, política, tiene, lugar, en, internet., Desde, lo, más, banal, como, los, famosos,
“memes”, o, hablar, con, amigos,, hasta, el, pago, de, impuestos, o, trabajar., “La,web,es,





El,marketing,digital, para, las,empresas,es, fundamental, y, es, innegable, la, influencia,
cada, vez, mayor, de, esta, clase, de, medios, y, la, importancia, que, tienen, para, el,
marketing,,ya,que,ayudan,a,optimizar, la, relación,con, los,clientes,y,el,mercado., “El,






9JUNTA, DE, CASTILLA, Y, LEÓN, (www.jcyl.es), y, Consejo, Regional, de, Cámaras, de, Comercio, e,
Industria,de,Castilla,y,León,p.,11.,(www.camarascyl.es).,
marketing,digital,es,el,intercambio,de,ofertas,con,valor,a,través,de,las,herramientas,
digitales., “La, manera, en, que, los, consumidores, se, relacionan, entre, sí, y, con, las,
marcas, ha, experimentado, cambios, notables., Cada, vez, pasamos, más, tiempo,








El,marketing, digital, está, especializado, en, la, obtención, de, resultados., Engloba, todas,
aquellas,relaciones,comerciales,en,las,que,un,comerciante,(tienda,online,o,anunciante),


























5.1.3' Plan' de' Marketing' Digital.' El, tener, un, plan, de, marketing, digital, en, una,









correctamente, a, la, empresa?,, ¿cuál, es, la, percepción, actual, de, la,marca?,, ¿cómo,
estamos,frente,a,nuestros,competidores?,,¿cómo,estamos,económicamente?,
,,
•, Situación, online:, nos, preguntamos, ¿cómo, es, mi, presencia, online?,, ¿cómo, va,
nuestro, SEO?,, ¿la, web, es, adaptable?,, ¿contamos, con, una, estrategia, en, redes,
sociales?,¿Tenemos,un,presupuesto,definido,para,publicidad,online?,
,,
•, Público, objetivo:, además, de, las, variables, demográficas,, se, debe, profundizar, y,











•, Factores, externos:, situación, del, rubro, o, mercado, actual,, aspectos, legales,,
infraestructura,tecnológica,y,tendencias,en,el,mercado.,
Según,Rogers,,el,desafío,de,la,transformación,digital,no,pasa,por,la,actualización,de,
la, tecnología, sino, la, de, nuestro,pensamiento, estratégico., Una, opción, bastante,
completa, que, resulta, de, ayuda, a, las, empresas, en, proceso, de, transformación, que,
intentan,abrirse,paso,en,la,era,digital.14,








web, de, la, empresa, y, su, relación, con, las, técnicas, de, promoción, online, como, el,
marketing, de,motores, de, búsqueda, (SEM,search, engines,Marketing),, el,marketing,
por, correo, electrónico,, los, acuerdos, de, asociación, con, otros, sitios, (backlinks), y, la,
participación,activa,en,redes,sociales.15,
,
Existen, diferentes, herramientas, dentro, del, marketing, digital,, las, mismas, se,
diferencian, por, el, formato, que, utilizan,, el, objetivo, a, cumplir,, los, costos, asociados,,
entre,otros.,,
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Las, actualizaciones, se, realizan, mediante, un, sistema, (panel, de, administración, de,
contenidos),que,se,encuentra,on,line,,con,acceso,a,usuarios.,Para,ello,,existen,en,la,
web, diversas, empresas, que, venden, el, servicio, para, poseer, una, web,
autogestionable,, ofreciendo, un, gestor, de, contenidos, que, le, permiten, al, cliente,
modificar,como,y,cuando,quiere,el,contenido,de,su,propia,web.,
5.1.4.2' Marketing' y' posicionamiento' en' Internet' con' una' página'




Desde, el, panel, autoadministrable, que, la, página, debe, poseer,, se, administran,
palabras, claves, y, la, optimización, del, sitio, en, función, de, buscadores,, permitiendo,
organizar,el,posicionamiento,de,la,página,en,forma,autoadministrable.,,
Estos, tipos,de,sitios,suelen,poseer,módulos,necesarios,permitiendo, interactuar,con,









autoadministrable, que, la, página, debe, poseer,, se, administran, palabras, claves, y, la,
optimización, del, sitio, en, función, de, buscadores,, permitiendo, organizar, el,
posicionamiento,de,la,página,en,forma,autoadministrable.,'
“Estos,tipos,de,sitios,suelen,poseer,módulos,necesarios,permitiendo,interactuar,con,





5.1.4.4' SEM., “SEM, son, las, siglas, de, Search, Engine, Marketino, Marketing, en,
Buscadores., El, SEM, es, una, disciplina, del,marketing, digital, basada, en, resultados,,
que, aglutina, toda, una, serie, de, acciones, tales, como, estrategias, publicitarias,,
actividades,y,técnicas,de,posicionamiento,,marketing,interactivo,y,directo,online”17.,
,
Todas, estas, acciones, están, focalizadas, en, obtener, una, visibilidad, notable, y, una,
buena, repercusión, en, los, diferentes, buscadores, presentes, en, la, red,, con, el, fin, de,












Internet,, consiste, en, hacer, uso, del, email, o, correo, electrónico, como, medio, de,
comunicación, para, promocionar, un, producto, o, servicio,, o, para,mantener, contacto,
con,un,consumidor,y,así,crear,interés,en,éste,por,un,producto,,servicio,o,negocio,,o,
procurar,su,fidelización.,'
El, simple, hecho, de, enviar, un, email, a, una, persona, con, el, fin, de, promocionar, un,
producto, o, servicio, ya, puede, ser, considerado, como, email, marketing,, pero,
generalmente,se,relaciona,al,email,marketing,con,el,uso,del,boletín,electrónico,o,ek
newsletter,, con, el, envío, de, correos, electrónicos, a, clientes, con, el, fin, de,mantener,
contacto, con, ellos,, o, con, el, envío, de, correos, electrónicos,masivos, a, una, lista, de,
personas,con,el,fin,de,promocionar,un,producto,o,servicio.,
5.1.5' Direccionamiento' Estratégico.' El, direccionamiento, estratégico, es, un,
instrumento, por, medio, del, cual, se, trazan, una, serie, de, logros, que, se, quieren,
alcanzar,,se,define,hacia,dónde,va,la,empresa,y,se,integra,con,la,misión,,la,visión,y,









como, base, una, o, varias, de, las, perspectivas, del, crecimiento, empresarial,, para, así,
lograr, coherencia, entre, lo, que, el, entorno, exige, y, las, estrategias, definidas, por, la,
organización.,La,formulación,de,estrategias,permite,establecer,concretamente,aquellas,
que,se,van,a,seguirx,esta,es, la,etapa,clave,para, involucrar,todo,lo,relacionado,con,la,




estratégico, elaborado, por, el, ingeniero, y, profesor,Michael, Porter,de, la,Escuela, de,
Negocios,de,Harvard,,en,el,año,1979.,Este,modelo,establece,un,marco,para,analizar,
el,nivel,de,competencia,dentro,de,una,industria,,y,poder,desarrollar,una,estrategia,de,




y, posición, de,una,empresa,dentro, de,esa, industria.,Como, señala,Porter19,, es, una,
herramienta, para, realizar, el, análisis, externo, que, sirve, como, base, para, formular,











18,AGUILERA,, Adriana,, Direccionamiento, estratégico, y, crecimiento, empresarial:, algunas, reflexiones,
en, torno, a, su, relación.(en, línea),, consultado, (, 13, de, junio, de, 2016)., Disponible, en:,
(http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/1020/641).,
19,PORTER,,Michael.,Estrategia,Competitiva.,Grupo,Editorial,Patria,,2000.,p.234.,
5.1.7'Matriz'PCI' (Perfil'de'capacidad' Interna).' “El,perfil,de,capacidad,institucional,






5.1.8' DOFA.' La,matriz, DOFA,es, una, de, las, herramientas, administrativas, más,




matriz, (DOFA),, es, un, instrumento, de, ajuste, importante, que, ayuda, a, los, líderes, a,
desarrollar, cuatro, tipos, de, estrategias:, estrategias, de, fortalezas, y, debilidades,,










Según, la,guita, técnica,PETI,, “una,vez,se, tiene, la,cadena,de,valor,de, la, institución,
pública,,para,cada,proceso,que,conforma,la,cadena,de,valor,se,deben,describir, los,




20 ,SERNA,, Humberto., Gestión, Estratégica., Cap., 4., Planeación, y, Gestión, Estratégica, (en, línea),,
consultado,(22,de,febrero,2018).,Disponible,en:,(https://gerest.es.tl/Microcurr%EDculo.htm).,








que, responden, de, forma, similar,a, un, conjunto, determinado, de, esfuerzos, de,
marketing.'
,,
Un, segmento, es, “aquella, parte, del, mercado, definida, por, diversas, variables,
específicas,que,permiten,diferenciarla,claramente,de,otros,segmentos.,A,medida,que,
se, considera, una,mayor,cantidad, de, variables, para, definir, cualquier,segmento, de,












Brandedcommunities:, (Comunidad, de, marca):' “Una, comunidad, de, marca, es, un,
organismo, especializado,, sin, límites, geográficos, de, la, comunidad,, basado, en, un,









(Muniz&O’guinn,, 2001), que, agrupa, consumidores, o, clientes, potenciales, de, una,
determinada,marca,,haciendo,crecer,la,lealtad,hacia,la,misma”26.,
'






o,el, grado,de, compromiso,del, consumidor, con, la,marca,, es,un,nuevo, conjunto,de,
reglas, que, pone, su, negocio, en, contacto, continuo, con, clientes,, en, cualquier,




cabo,en, los,medios, digitales., Todas, las, técnicas, del,mundo,offkline, son, imitadas, y,
traducidas,a,un,nuevo,mundo,,el,mundo,online.,En,el,ámbito,digital,aparecen,nuevas,
herramientas, como, la, inmediatez,, las, nuevas, redes, que, surgen, día, a, día,, y, la,
posibilidad,de,mediciones,reales,de,cada,una,de,las,estrategias,empleadas”29.,
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Marketing' Móvil:' “La, telefonía, móvil, permite, una, comunicación, ubicua, por, su,
capacidad, de, estar, presente, en, todas, partes,, ya, que, es, un, medio, portátil., La,
comunicación, a, través, de, este,medio, es, instantánea, y, casi, pentasensorial, ya, que,
transmite,la,palabra,,el,sonido,,música,,imagen,fija,y,en,movimiento”31.'
'
Posicionamiento' SEO' y' SEM:' “Las, técnicas, SEM, (SearchEngine, Marketing, –,
Posicionamiento, pago), y, SEO, (SearchEngineOptimizacion, –, Posicionamiento,
orgánico, o, gratuito),, son, estrategias, para, el, posicionamiento, en, buscadores, web,,
indispensables,hoy,en,día,en,el,mundo,de,la,Internet”32.'
'
Redes' sociales:' “Las, redes, sociales, digitales, (RSD),, redes, sociales, virtuales, o,
social,networksites,son,un,servicio,basado,en,una,plataforma,web,que,permite,a,las,





El,siguiente,marco, legal,contiene, toda, la,normatividad,vigente,que,relaciona,el,uso,
de,datos,personales,en,la,web,,protección,de,datos,,utilización,de,licencias,,derechos,



















34!CONSTITUCIÓN, POLITICA, DE, COLOMBIA., Artículo, 20, (en, línea),, consultado, (2, de, diciembre,
2018).,Disponible,(http://www.constitucioncolombia.com/titulok2/capitulok1/articulok20).,
35!SECRETARÍA,JURÍDICA,DISTRITAL,DE,LA,ALCALDÍA,MAYOR,DE,BOGOTÁ,D.C.:,LEY,527,DE,
































Este, es, un, estudio, descriptivo, y, exploratorio,, de, enfoque, cuantitativo,, pues, se,
recolectarán,datos, o, componentes, sobre, diferentes, aspectos, de, las, estrategias, de,







“El, enfoque, cuantitativo, utiliza, la, recolección, y, análisis, de, datos, para, contestar,










guía, de, la, observación, será, lo, suficientemente, preciso, y, claro, para, garantizar, que,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!CONGRESO,DE,COLOMBIA:,Ley,734,de,2002,(Código,Disciplinario,Único).,(en,línea),,consultado,





diferentes, observadores, al, aplicar, éste,, en, un, momento, dado,, lo, entiendan, y,
apliquen,de,la,misma,manera.,,
,
Método' de' Análisis:, Consistirá, en, la, separación, de, las, partes, de, un, todo, para,
estudiarlas, en, forma, individual, (Análisis),, y, la, reunión, racional, de, elementos,
dispersos,para,estudiarlos,en,su,totalidad.,(Síntesis),
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selectiva,, los, datos, serán, tomados, de, forma, directa, desde, las, instalaciones, del,
centro,de,Comercio,y,Turismo,Regional,Quindío.,
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El, propósito, de, un, análisis, externo, es, elaborar, una, lista, de, oportunidades, que,
podrían, beneficiar, la, empresa, y, amenazas, que, debería, eludir,, su, propósito, es,
identificar, variables, que, conllevan, a, tener, un, diagnóstico, más, verás, del, macro,
entorno., Las,empresas,deben, tener, capacidad,de, responder, en, forma,defensiva,u,
ofensiva, a, los, factores,, formulando, estrategias, que, les, permitan, aprovechar, las,
oportunidades,y,reducir,al,mínimo, las,consecuencias,de, las,amenazas,potenciales,,






















de, Administración, y, Mercadotecnia, del, Quindío,, , Universidad, Antonio, Nariño,,
Corporación, Universitaria, Empresarial, Alexander, Von, Humboldt,, Universidad,
Cooperativa, de, Colombia,, Universidad, Sur, colombiana,, Universidad, Autónoma, de,
Bucaramanga,, Fundación, Universitaria, Los, Libertadores,, , Universidad, de, Antioquia,,
Universidad,Pontificia,Bolivariana,,Escuela,de,Ingenieros,Militares,,Instituto,de,Ciencias,
de, la,Salud,,Universidad,Pedagógica, y, Tecnológica, de,Colombia., Adicionalmente, se,
encuentra,el,SENA,con,5,Centros,Regionales.,La,Universidad,del,Quindío,representa,





















del, SENA,, esta, institución, no, cuenta, con, competidores, ni, rivales,, pues, todos, los,
programas,que,esta,entidad,oferta,son,de,carácter,gratuito,y,esto,la,convierte,en,el,
único, oferente, bajo, esta,modalidad., Las, demás, instituciones, educativas,, tienen, un,
costo,para,la,población,objetivo,y,se,encuentran,en,diferentes,rangos,según,su,valor,
de,matrícula.,,La,población,de,interés,de,la,educación,superior,es,de,más,de,60.000,




























o, privadas., Dichas, instituciones, se, encuentran, en, constante, comunicación, con, el,
SENA,para,garantizar,la,ampliación,de,programas,de,formación,en,las,regiones,,para,




b., Instituciones, técnicas, profesionales:, “facultadas, legalmente, para, ofrecer,
programas,de, formación,en,ocupaciones,de, carácter, operativo,e, instrumental, y,de,
especialización, en, su, respectivo, campo, de, acción,, sin, perjuicio, de, los, aspectos,
humanísticos,propios,de,este,nivel”42.,,
c., Instituciones, universitarias,, o,, escuelas, tecnológicas:, “facultadas, para, adelantar,
programas, de, formación, en, ocupaciones,, programas, de, formación, académica, en,
profesiones,o,disciplinas,y,programas,de,especialización”43.,,
d.,Servicio,Nacional,de,Aprendizaje,–,SENA:,es,un,establecimiento,público,del,orden,
nacional, con, personería, jurídica,, patrimonio, propio, e, independiente, y, autonomía,
administrativa,adscrito,al,Ministerio,del,Trabajo,constituido,por,los,decretos,118,y,164,
de,1957.,,




(en, línea),, consultado, (23, de, agosto, de, 2017)., Disponible, en:,
(http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34632).,,
43,Ibid,,p.,art.,18.,












fundamental, que, tiene, una, función, social, que, busca, garantizar, el, acceso, al,
conocimiento,,a, la,ciencia,,a, la, técnica,,y,a, los,demás,bienes,y,valores,de, la,cultura,,
esta, tiene, carácter, gratuito, en, las, instituciones, del, Estado, sin, perjuicio, del, cobro, de,
derechos,académicos,a,quienes,puedan,sufragarlo.,El,Estado,,la,sociedad,y,la,familia,
son, responsables, de, la, educación,, que, será, obligatoria, entre, los, cinco, y, los, quince,
años, de, edad, y, que, comprenderá, como,mínimo,, un, año, de, preescolar, y, nueve, de,




Según, el, Ministerio, de, Trabajo,, la, educación, para, el, trabajo, y, desarrollo, humano,
responde, a, fines, de, la, educación, consagrados, en, la, Constitución, Política, de,
Colombia,, por, la, cual, se, ofrece, con, el, objeto, de, complementar,, actualizar,, suplir,
conocimientos, y, formar,, en, aspectos, académicos, o, laborales, y, conduce, a, la,
obtención,de,certificados,de,aptitud,ocupacional.,,
,








Esta, Ley, plantea, las, generalidades, para, la, regulación, del, Servicio, Público, de, la,
Educación,acorde,con,el,Art,67,de,la,Constitución,Política,,basado,en,las,libertades,
de,acceso,al,conocimiento,en,su,carácter,de,servicio,público.,Con,la,formulación,de,
la, regulación,del,sistema,se, realiza, la,definición,de, la,educación, formal,e, informal,,
así,como,los,niveles,,áreas,y,objetivos,en,cada,uno,de,estos.,Así,mismo,se,definen,
los,lineamientos,del,Plan,Nacional,de,Desarrollo,Educativo,,el,Proyecto,de,Educativo,
Institucional,, el, Sistema, Nacional, de, Acreditación,, el, Sistema, Nacional, de,
Información,,esto,con,el,objetivo,de,organizar,la,prestación,del,servicio,educativo.,
,
En, esta, ley,, se, definen, lineamientos, sobre, la, administración,, vigilancia, y, control,
administrativo,de,las,instituciones,educativas,,los,recursos,para,la,financiación,de,la,
educación,, las, escuelas, técnicas, y, normalistas,, todo, esto, aplica, tanto, para, la,
educación, pública, como, privada,, diferenciándose, en, las, actuaciones, directas, o,
indirectas,, según, el, caso,, por, parte, del, Estado., Específicamente, en, la, educación,








trabajo,en,actividades,de, carácter, técnico,podrán,ofrecer, y, desarrollar, programas,de,
formación,hasta,el,nivel,profesional,,solo,por,ciclos,propedéuticos,y,en,las,áreas,de,las,








La, normatividad, de, la, formación, para, el, trabajo,, se, desarrolla, con, las,
recomendaciones,057,de,1939,y,117,de,1962,de, la,Organización, Internacional,del,





Dar, formación, profesional, a, los, trabajadores, jóvenes, y, adultos, de, la, industria,, el,
comercio,, la, agricultura,, la, ganadería, y, la, minería., Dicha, labor, tendrá, por, objeto, la,
preparación, técnica, del, trabajador, y, la, formación,de, ciudadanos, socialmente, útiles, y,








respondan,a, los, requerimientos,del,sector,productivo,y,que, reúnen, las,condiciones,
para,producir,buenos,resultados.,Para,este,caso,el,Sena,a,través,de,la,Dirección,de,
Formación,del,Sistema,Nacional,de,Formación,para,el,Trabajo,mantiene,actualizado,



















para, las, instituciones, técnicas,y, tecnológicas,que,es,donde,compiten,con,el,SENA,
por, su, carácter, gratuito., El, Ministerio, de, Educación, Nacional, con, el, apoyo, del,
Instituto,Colombiano,para,el,Fomento,de,la,Educación,Superior,ICFES,,la,comunidad,
académica, y, el, sector, productivo, del, país,, son, quienes, definen, los, requisitos,
mínimos, que, deben, cumplir, las, instituciones, técnicas, profesionales, y, tecnológicas,
que, deseen, redefinirse, o, cambiar, su, carácter, académico, al, de, Instituciones,
Universitarias,o,Escuelas,Tecnológicas.,,
,







por, el, SENA48,, Colombia, ha, tenido, una, transformación, importante, en, los, últimos,
años, en, el, sistema, educativo, priorizando, el, aumento, de, cobertura, en, busca, de,
incrementar,el,número,de,estudiantes,matriculados,en,todos,los,niveles.,En,solo,una,
década, la, participación, en, la, educación, superior, incrementó, en, 50%,,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 ,OBSERVATORIO, SENA., Reporte, de, datos, de, formación, profesional, en, Colombia, 2016.,
Informaciones, y, análisis, que, contribuyen, al, desarrollo, de, la, formación, profesional, colombiana.”, (en,
línea)., Consultado, (16, de, junio, de, 2017)., Disponible, en:,
(http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/reporte_de_datos_bibb.pdf).,
,,
específicamente, del, 21%, de, las, personas, que, alcanzaron, niveles, de, educación,
superior,, la, mitad, obtuvieron, títulos, de, programas, técnicos, superiores, según, el,
Ministerio, de, Educación, Nacional., Dentro, de, estas, instituciones, se, encuentra, el,
SENA,, quien, tiene, un, papel, importante, en, la, formación, profesional, en, Colombia,,
siendo,la,institución,de,formación,para,el,trabajo,más,antigua,y,con,mayor,cobertura,
en,el,país,al,formar,a,más,del,“60%,de,los,estudiantes,que,toman,carreras,técnicas,o,
tecnológicas, y, a,más, de, cinco,millones, de, colombianos, anualmente, en, formación,
complementaria,, el, 40%, restante, de, estudiantes, que, estudian, carreras, técnicas, o,
tecnológicas,reciben,formación,por,parte,de,instituciones,como,instituciones,técnicas,
profesionales,, institutos, tecnológicos,, instituciones, universitarias, y, universidades”49.,
Para,el,año,2016,según,el,Ministerio,de,Educación,Nacional,,en,el,país,existen,32,
universidades,públicas,,50,privadas,,para,un,total,de,82,organizaciones.,Frente,a,las,
Instituciones, universitarias, existen, 29, públicas,, 92, privadas, para, un, total, de, 121.,
Institutos,tecnológicos,12,públicos,,39,privados,para,un,total,de,51.,Instituto,técnico,
profesional, 9, públicas,, 25, privadas, para, un, total, de, 34., En, conclusión,, al, 2016,
existen, 82, instituciones, educativas, públicas,, 206, privadas,, para, un, total, de, 288,
instituciones,de,educación,superior.,El,número,de,matrículas,en,todos,los,niveles,de,
formación,en,Colombia,durante,el,2014,asciende,a,2.138.185,, teniendo, la,Técnica,
Profesional, 90.027, matrículas, y, la, Tecnológica, 600.329, respectivamente., Según,
esto,, la, inversión, privada, en, el, sector, educativo, aumenta, considerablemente, y, es,
cuando, toma, mayor, relevancia, el, SENA,, pues, durante, el, 2016,, se, atendieron,



















Es, de, revisar, la, situación, que, juega, el, SENA, como, entidad, educativa, para,
programas,técnicos,,tecnológicos,,cursos,cortos,presenciales,y,virtuales,,pues,todos,
son, de, carácter, gratuito, y, se, entregan, subsidios, adicionales, para, sus, estudiantes,
(aprendices), como, lo, son, alimentación, y, transporte., Teniendo, esto, en, cuenta,, las,
instituciones, que, podría, tener, como, sustituto, al, SENA, deberán, poner, especial,
cuidado,en,aumentar,la,calidad,de,los,servicios,,posiblemente,mirar,la,posibilidad,de,
reducir, los, precios, y, aumentar, los, canales, de, comunicación, de, los, servicios., El,





Esta, fuerza, hace, referencia, al, poder, con, que, cuentan, los, proveedores, del, sector,









Existen, proveedores, de, Cooperación, Internacional, que, son, determinantes, en, el,
desarrollo, de, la, cobertura, y, calidad, de, la, formación, profesional, en, Colombia,,
principalmente,con,recomendaciones,para,el,diseño,y,la,implementación,de,políticas,
públicas, en, el, ámbito, de, la, educación, formal., No, todas, las, empresas, pueden,
catalogarse, como, proveedores, de, instituciones, educativas,, ya, sean, naturales,
públicas, o, privadas., Por, políticas, legales,, de, calidad, y, transparencia,, estos, deben,
contar, con, un, mínimo, de, requisitos, y, estás, variarán, según, la, institución, y, su,
reglamento.,,
,
En,el, campo,educativo,,existe,por,ejemplo,en, Instituto,PMI50,el, cual, es,una,de, las,









•, Importancia, del, proveedor, para, asegurar, la, calidad, de, los, productos, o,
servicios:,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 ,PROJECT, INSTITUTE, PMI,, Management, Institute, PMI., (en, línea),, consultado, (04, de,









Con, el, análisis, de, proveedores,, la, empresa, consigue, seleccionar, a, los,
mejores, proveedores, eliminando, aquellos, que, ofrecen, peor, calidad,,
incentivando, a, los, proveedores, seleccionados, en, la,mejora, progresiva, de, la,
calidad,de,sus,suministros,,su,confiabilidad,,flexibilidad,y,precios.,
A, la, hora, de, desarrollar, programas, y, políticas, relacionadas, con, la, formación,







Esta, fuerza, define, el, poder, con, que, cuentan, los, consumidores, o, compradores, del,
sector,para,obtener,buenos,precios,y,condiciones.,Los,criterios,que,mide,esta,fuerza,











La, demanda, por, formación, profesional, está, conformada, principalmente, por,
estudiantes,y,empresas.,,
En,número,posible,de,estudiantes,,según,el,Boletín,Técnico,del,DANE,para,el,
año, 2016,, la, proporción, de, personas, de, la, población, económicamente, activa, (PEA),
que,completaron, la,educación,media, fue,32,9%.,La,distribución,de, los,demás,niveles,
educativos,en,la,PEA,fue,la,siguiente:,el,23,3%,había,completado,la,educación,básica,
primaria, y, el, 6,0%, la, educación, básica, secundaria,, 10,9%, la, educación, técnica,











Para, el, caso, de, las, empresas,, serán, clientes, bajo, tres, modalidades, según, sus,
necesidades,específicas,y,aplicarán,el,respectivo,proceso,de,demanda,de,servicios.,
También, se, incluye, un, proceso, específico, para, el, SENA 53 ,que, se, define, a,
continuación, y, en, su, mayoría, relaciona, los, mismos, factores, que, si, se, hiciera,
extensiva,a,una,entidad,educativa,diferente,al,SENA.,,,
,
•, Modalidad, Empresa, Individual:, su, propósito, es, el, desarrollo, de, proyectos, de,




Laboral, y, Educación, 2016.”(en, línea),, consultado, (13, de, junio, de, 2017),, disponible,
(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_edu_2016.pdf).,
53 ,OBSERVATORIO, SENA., Reporte, de, datos, de, formación, profesional, en, Colombia, 2016.”,
Informaciones, y, análisis, que, contribuyen, al, desarrollo, de, la, formación, profesional, colombiana.”, (en,
línea),, consultado, (16, de, junio, de, 2017),, disponible,
(http://observatorio.sena.edu.co/Content/pdf/reporte_de_datos_bibb.pdf).,
!
•, Modalidad, Empresas, Agrupadas:, su, propósito, es, desarrollar, proyectos, de,
formación,continua,especializada,para,el,personal,de,diferentes,empresas,agrupadas,
según, cadenas, productivas,, el, sector, productivo, o, el, área,, las, cuales, buscan,
fortalecer, conjuntamente, su, recurso, humano., Cuando, esto, pasa, y, el, proyecto, de,
formación,es,presentado,al,SENA,por,una,empresa,autorizada,por,el,grupo,,la,cual,
se,denominará,Promotora.,,
•,Modalidad,Gremios:, su, propósito, es, desarrollar, proyectos, de, formación, continua,
especializada,,de,manera, individual,o,colectiva,,para,personal,vinculado,a,gremios,,
personal, de, empresas, afiliadas, a, gremios,, federaciones, gremiales,, asociaciones,
representativas,de,empresas,o,trabajadoresx,así,como,a,personal,afiliado,a,centrales,
obreras, de, trabajadores, legalmente, constituidas, o, asociaciones, representativas, de,
empresas.,,
,
Para, el, caso, del, municipio, de, Armenia,, la, Secretaría, de, Educación, de, Armenia,
desarrolla,acciones,de,mapeo,y,georreferenciación,dentro,de,la,ciudad,para,zonificar,
las, instituciones, que, conforman, las, denominadas, Zonas, Educativas., Con, esto, la,
Secretaría, busca, conocer, el, área, de, influencia, en, donde, tiene, sede, la, institución,
educativa,y,su,campo,de,acción,en,el,trabajo,social,,educativo,y,cultural.,,
,
Actualmente, se, tienen, identificadas, 19, zonas, educativas,, con, 27, instituciones, que,
atienden,a,58,mil,alumnos,en,el,rango,de,básica,primaria,y,básica,secundaria,y,se,














Son, 50, mil, millones,, destinados, a, este, proyecto, que, se, espera, finalicen, en, el,
segundo,semestre,del,año,2018.,Con,estas,cifras,podemos,ver,que,se,prepara,con,
esfuerzos, importantes, la, población, para, que, siga, en, su, camino, hacia, la, básica,
media,, la, técnica, y, la, tecnología., Es, esta, la, población, que, en, su, mayoría, podrá,




•, Importancia, del, costo, del, producto, o, servicio, en, los, costos, totales, de, los,
clientes:,,
Las,matrículas, académicas, y, las, inscripciones, para, instituciones, educativas, tienen,
diferentes, rangos, y, determinantes., Hay, matriculas, gratuitas, como, es, el, caso, del,
SENA,,otras,tienen,subsidios,como,es,el,caso,de,la,Caja,de,Compensación,Familiar,
Comfenalco,, otras, tienen, valores, definidos, por, sus, consejos, académicos,, y, otras,
instituciones,determinan,el, valor,de, la,matricula,por,el, valor,del,último,año,escolar,
cursado,o,por, su,estrato, social.,Es,generalmente,el,Ministerio,de,Educación,quien,














la, empresa, y, se, elige, entre, dos, opciones, límite, que, son, (1, y, 5),, el, resto, de,
puntuaciones, son, intermedias., La, puntuación, contraria, será, una, oportunidad, o,



















del, Quindio,, siendo, una, ventaja, relevante, al, momento, de, elegir, el, medio, y, la,
institución,educativa,para,formarse.,,
,
La, fuerza, menos, representativa,, es, la, fuerza, de, poder, de, negociación, con, los,
proveedores,y,entrada,de,productos,sustitutos,,ya,que,,aunque,se,cuenta,con,oferta,





A, continuación,, se, realiza, el, análisis, interno, cuyo, enfoque, es, el, SENA, Regional,
Quindío.,Para, realizar, este, análisis, se, seleccionó, la,matriz,PCI, que, se, presenta, a,
continuación:,
,
“El, SENA, es, uno, solo”, es, la, estrategia, que, permite, disponer, las, fortalezas, y,
oportunidades,de,la,entidad,al,servicio,de,todos,,independientemente,de,la,ubicación,
física,o,geográfica,,aprovechando,de,manera, intensiva, las,TIC,,con,el, fin,de, lograr,
mayores,niveles,de,calidad,y,pertinencia,del,quehacer,institucional.,En,este,sentido,,
el, SENA, busca, garantizar, el, acceso, a, la, totalidad, de, las, áreas, de, aplicación, de,
conocimiento,,nueva,o,existente,, a, través,de,una,oferta,nacional,de,programas,de,
formación, profesional, por, tecnologías,, superando, las, restricciones, de, origen, y,
ubicación,de,la,demanda.,,
,
Actualmente, el, Centro, de, Comercio, y, Turismo, regional, Quindío,, no, cuenta, con,
competencia, directax, pese, a, que, instituciones, como, Comfenalco, y, el, Instituto,
Politécnico,Gran,Colombiano,ofrecen,formación,técnica,,tecnológica,,cursos,cortos,y,
virtuales,, estás, no, son, gratuitas,, motivo, por, el, cualx, el, Sena, tiene, gran, ventaja,

















































































1 15% 3 0,45
2 25% 4 1
3 20% 1 0,2
4 15% 3 0,45
5 15% 4 0,6














y,Turismo,Regional,Quindío,,obtuvo,una,calificación,general,de,3.1, lo,que, lo, indica,
que, presenta, mayores, fortalezas, que, debilidades., Sin, embargo,, algunas, de, las,













































































































































partiendo, de, una, población, conocida,, correspondiente, al, valor, del, número, de,







El, objetivo, de, la, aplicación, de, la, encuesta, fue, recolectar, información, sobre, los,
actuales,medios,de,divulgación,de,la,oferta,educativa,en,este,Centro,de,Formaciónx,
donde, su, contenido, tiene, preguntas, para, caracterizar, información, básica, del,

























































el, diligenciamiento, de, la, encuesta, en, su, mayoría, fue, por, aprendices, de, las,
tecnologías, virtuales, que, son, adscritas, al, Centro, de, comercio, y, Turismo,, esta,
población, son, aprendices, del, resto, del, país,, inclusive, colombianos, viviendo, en, el,








































La, población, encuestada, en, cuanto, a, género,, su, distribución, se, encuentra, muy,
pareja,,dado,que,el,57%,de,la,población,pertenece,al,género,Masculino,,y,el,43%,al,




























El, 34%, de, la, población, encuestada, se, encuentra, vinculada, laboralmente,, lo, que,
evidencia, que, la, población, pese, a, sus, labores, diarias,, dedica, gran, parte, de, su,























El, 30%, de, la, población, encuestada, pertenece, al, nivel, de, formación, de, básica,
primaria,,sin,duda,alguna,los,estudiantes,de,grado,10,son,el,segmento,de,mercado,


















El, 31%, de, la, población, encuestada, equivale, al, estrato, 2, de, los, aprendices, Sena,,
mientras,que,el,26%,pertenece,al,estrato,1,de,la,población.,Los,estratos,3,,4,,5,,y,6,


















que, cuenta, con, un, 63%,de, uso,, lo, que, indica, que, gran, parte, de, la, población, usa,





















Con, satisfacción, se, observa, que,una,parte, importante, de, la, población, encuestada,
usa, una, herramienta, web,, lo, que, permite,mayor, comunicación, y, efectividad, en, la,
publicación,de,ofertas,, los,porcentajes,más, relevantes,son:,Facebook,con,un,27%,,

























































































programa,que,adelantan,en,el,centro,, ,corresponden,a, la, formación,de, tecnologías,
virtuales,, correspondientes, a, los, programas,de:,Negociación, Internacional,,Gestión,
de,mercados,,Producción,multimedia,y,DFI.,Se,puede,concluir,que,para,este,tipo,de,








































El,medio, institucional,más,utilizado,por, la,población,encuestada,son, los,puntos,de,
información,presenciales,con,un,34%,,seguido,del,portal,de,Sena,sofia,plus,con,un,
24%,el,resto,de,opciones,en,porcentajes,más,bajos,,lo,que,se,evidencia,que,aun,el,
medio, de, difusión, de, programas, está, obsoleto, dado, que, las, personas, deben, de,
trasladarse, al, punto, presencial, para, adquirir, información,, es, importante, la,
implementación, de, estrategias, digitales, que, eviten, el, traslado, de, usuario, y,
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En, este, capítulo, se, presenta, de, acuerdo, a, los, resultados, de, la, investigación,, la,
propuesta, del, Diseño, de, un, Plan, de, Marketing, Digital, que, permita, aumentar,
significativamente, los, aprendices, inscritos, y, matriculados, en, los, programas, de,
formación,ofertados,por,el,Centro,de,Comercio,y,Turismo,regional,Quindío.,
Con, el, análisis, de, la, información, que, arrojó, la, encuesta,, se, diseñó, un, plan, de,
marketing,digital,que,resulte,efectivo,para,maximizar,la,eficiencia,de,recurso,humano,y,







que,se,ajustan,al, tipo,de,mercado,que,normalmente, tiene, como,clientes, la,entidad,,



























































































































































































































































































































































































































































































































Al! analizar! el! entorno! interno,! se! puede! identificar! que! la! organización! cuenta! con!
todas! las! capacidades!directivas,! económicas,! tecnológicas! y! políticas!para!apoyar!
las! estrategias! comerciales! con! implementación! en! TICS.! Sin! embargo,! las!
estrategias! actuales! de! promoción! de! los! programas! siguen! siendo! tradicionales! y!
débiles,!no!hacen!uso!de!espacios!digitales!con!los!que!cuenta!el!centro!actualmente!
!




Las! actividades! y! actualizaciones! de! las! redes! sociales! no! se! realiza! de! manera!
adecuada,! juiciosa! y! constante.! Adicionalmente! no! cuenta! con! lineamientos! de!
marketing!digital.!
!
Como! resultado! del! trabajo! de! campo! realizado! se! concluye! que! el! medio!
institucional!más!utilizado!por!los!aprendices!para!conocer!la!oferta!de!programas!es!
el!Portal!Sena!Sofía!Plus,!seguido!por!la!cartelera!informativa!en!instalaciones!SENA!







El!medio!publicitario!a! través!del!cual! los!aprendices!conocen! las!convocatorias!de!
inscripciones!es!el!voz!a!voz,!seguido!de!volantes,!cuñas!radiales!y!carteleras!en!el!
punto! de! información,! lo! que! evidencia! que! la! institución! cuenta! con! un! gran!


































Hacer! uso! adecuado! de! todos! los! espacios! digitales! asignados! al! centro! de!
formación,!teniendo!en!cuenta!tiempos!de!publicación!y!asignación!de!recursos.!
!





























mercadeo.! ![Citado! el! 9! de! mayo! de! 2016].!Disponible! en!
(https://www.ama.org/resources/Pages/MarketingeDictionary.aspx).!
!
BARCELONA! CREA! UN! LABORATORIO! DE! MARKETING! DIGITAL! PARA!
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